




A preparação de excertos orquestrais de trompa 














































































mais	 experientes	 e	 com	 uma	 carreira	 consolidada,	 aplicam	 no	 seu	 estudo	 em	 cada	
excerto	de	trompa	aguda	e	trompa	grave	e	quais	os	conselhos	de	preparação	que	estes	













This	 research	work	 has	 as	 its	 theme	 the	 preparation	 of	 orchestral	 French	 horn	
extracts	for	admission	tests	in	orchestra.	








to	 a	 candidate	 for	 the	 orchestra	 tests.	 It	 is	 a	 descriptive	 investigation	 in	 which	



















































































































Figura	11	 Gráfico	 com	 os	 resultados	 da	 questão	 nº9	 -	 Para	 além	 do	
trabalho	 em	 orquestra,	 leciona	 ou	 lecionou	 em	 alguma	
instituição?	
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Figura	27	 Gráfico	 com	 os	 resultados	 da	 questão	 nº13.	 -	 Quais	 são	 os	









Figura	30	 Gráfico	 com	 os	 resultados	 da	 questão	 nº14.	 -	 Quais	 são	 os	





















































































































































e	 lecionei	 as	 aulas	 de	 classe	 de	 conjunto	 e	 instrumento	 (trompa).	 A	 primeira	 parte	
apresenta	uma	breve	contextualização	da	vila	de	Castelo	de	Paiva,	caracterização	da	
Academia	de	Música	de	Castelo	de	Paiva,	projeto	educativo,	caracterização	da	aluna	de	
trompa	 e	 de	 classe	 de	 conjunto,	 planificações	 e	 reflexões	 das	 aulas	 e	 por	 fim	 uma	
reflexão	 da	 prática	 supervisionada	 realizada	 ao	 longo	 do	 ano	 letivo	 2019/2020.	 A	
segunda	parte	sendo	esta	a	investigação	aborda	a	problemática	e	objetivo	de	estudo,	
fundamentação	 teórica,	 o	 trabalho	 de	 um	 trompista	 em	 orquestra,	 importância	 da	
preparação	 do	 músico	 para	 a	 prova,	 excertos	 mais	 pedidos	 em	 Portugal	 e	 no	





















Figura 1. Imagem do largo do conde da vila de 
Castelo de Paiva1 




2. Caracterização da escola e do meio envolvente 









O	 vasto	 território	paivense	 é	 constituído	por	 vários	 rios,	 riachos	 e	 também	pelo	
famoso	rio	douro.	Na	secção	da	sua	riqueza	gastronómica	a	vila	contém	vários	produtos	
tradicionais	 como	o	arroz	de	 lampreia,	
Pão-de-Ló	de	 Serradelo	 e	 o	 famoso	vinho	
verde.	As	obras	que	descrevem	a	história	
do	 concelho	 são	 “Memórias	 da	 Rocha	
Olimpia”	 de	 Maria	 da	 Cunha	 Loureiro,	
“Castelo	de	Paiva,	 terras	ao	 léu”	de	Guido	
de	Monterey	e	“Elementos	para	a	história	
de	 Castelo	 de	 Paiva”	 de	 Margarida	 Rosa	
Moreira	de	Pinho.	Castelo	de	Paiva	contém	
também	 uma	 enorme	 riqueza	 musical	
onde	 são	 realçadas	várias	bandas	 como	a	

































piso	 estão	 os	 serviços	 administrativos,	 sala	 dos	 professores,	 duas	 salas	 de	 aula,	
gabinete	da	Direção	Pedagógica	e	um	
Auditório	 com	 uma	 lotação	 máxima	
de	 120	 pessoas.	 O	 segundo	 piso	 é	
constituído	 por	 nove	 salas	 de	 aula,	
cinco	 para	 aulas	 teóricas	 e	 quatro	
para	aulas	de	instrumento	e	por	fim	o	
sótão	 que	 contêm	 três	 salas	 de	
trabalho.	 No	 exterior	 existe	 um	
edifício	(anexo)	que	é	constituído	por	




que	 está	 aberto	 à	 comunidade	
educativa	 e	 um	 auditório	 com	
capacidade	 de	 220	 lugares	 para	
espetáculos	 e	 aulas	 de	 Piano,	
Orquestra					de					Sopros,			Orquestra	
Sinfónica,						Orquestra						Ligeira					 e	





















2Consultado em https://www.amcpaiva.com/projeto-educativo/ 
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3. Projeto Educativo 2019/2020 
 




































































O	 regime	 articulado	 (RA)	 –	 É	 um	 tipo	 de	 ensino	 em	 que	 a	 lecionação	 das	
componentes	do	ensino	artístico	e	especializado	são	asseguradas	por	uma	escola	de	
ensino	 artístico	 que	 neste	 caso	 é	 a	 Academia	 de	 Música	 de	 Castelo	 de	 Paiva	 e	 as	





































4. Prática de Ensino Supervisionada: o ensino da Trompa 
 
 




trompa	 do	 professor	 Marco	 Costa	 ingressando	 também	 mais	 tarde	 na	 Banda	
Filarmónica	 do	 Pejão.	 Ao	 longo	 do	 seu	 percurso	 musical	 participou	 em	 vários	
concursos	 como,	 “Terras	 de	 La	 Salette”	 no	 2ºgrau	 e	 “Adácio	 Pestana”	 no	 5ºgrau	







4.2. Planificação anual 
 
A	planificação	anual	é	um	planeamento	elaborado	para	o	aluno	seguir	o	que	está	








Tabela 5- Objetivos específicos e gerais do instrumento 
 















































4.3. Síntese da prática pedagógica 
 
Tabela 6- Síntese da prática pedagógica 
 






















































































































































































































































































Reflexão da aula de 13 de setembro de 2019: 
Numa	primeira	parte	da	aula	 foi	 realizada	uma	breve	apresentação	da	aluna.	De	























































Reflexão da aula de 10 de janeiro de 2020: 
No	 início	 da	 aula	 o	 professor	 falou	 com	 a	 aluna	 sobre	 as	 férias	 e	 fez	 um	 curto	
aquecimento	 com	 ela.	 Após	 isto	 eu	 continuei	 a	 aula	 onde	 pedi	 à	 aluna	 que	 fizesse	











Tabela 10 – Planificação da aula nº32 10 de instrumento de 05 de Junho de 2020 
 









































Reflexão da aula de 05 de junho de 2020: 
Na	aula	de	5	de	Junho	o	professor	trabalhou	novamente	o	primeiro	andamento	do	
concerto	nº1	de	Richard	Stauss	em	que	a	aluna	demonstrou	bastante	progresso,	já	no	
terceiro	 andamento	 foram	 evidentes	 as	 várias	 falhas	 rítmicas	 e	 técnicas	 tendo	 o	
docente	recorrido	ao	uso	do	metrónomo	e	solicitado	à	aluna	que	tocasse	num	tempo	
mais	confortável.	No	final	da	aula	pediu	à	educanda	que	interpretasse	o	estudo	ao	qual	
não	 teve	 nada	 a	 apontar	 devido	 ao	 facto	 de	 estar	 bem	 seguro	 tecnicamente	 e	
musicalmente.	
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5. Prática de Ensino Supervisionada: o ensino da classe de 
conjunto 
 
5.1. Caracterização dos alunos de classe de conjunto 
A	disciplina	de	classe	de	conjunto	é	constituída	por	um	quarteto	de	trompas	do	7º	







































































5.3. Síntese da prática pedagógica 
 



































































































































































































































Reflexão da aula de 13 de setembro de 2019: 
Na	aula	de	13	de	setembro	de	2019	foi	realizada	uma	apresentação	dos	alunos	e	um	
diálogo	para	expor	como	iriam	funcionar	as	tarefas	de	cada	um.	De	seguida,	solicitei	
aos	 aprendizes	 que	 realizassem	 um	 aquecimento	 com	 a	 escala	 de	 dó	 maior	 onde	
solicitei	que	cada	um	começasse	em	intervalos	diferentes.	Por	fim,	foi	realizada	uma	












































Reflexão da aula de 29 de novembro de 2019: 
A	aula	de	29	de	Novembro	começou	com	uma	pequena	reflexão	e	análise	sobre	o	
trabalho	 em	 grupo.	 Numa	 parte	 inicial	 foi	 realizado	 um	 aquecimento	 com	 várias	
escalas.	 De	 seguida	 foi	 executado	 o	 programa	 de	 1º	 período.	 A	 aula	 foi	 bastante	
produtiva	e	os	alunos	mostraram-se	sempre	muito	atentos	e	empenhados.	
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Reflexão da aula de 24 de janeiro de 2020: 
Na	 aula	 de	 24	 de	 Janeiro	 foi	 entregue	 uma	 partitura	 nova	 para	 os	 alunos	
trabalharem	em	casa.	De	seguida	foi	executada	a	obra	Amparito	Roca	em	que	foram	













6. Reflexão final sobre a Prática de Ensino Supervisionada 
 





destreza	 técnica.	 Foi	 de	 enorme	 satisfação	 ter	 trabalhado	 e	 colaborado	 com	 uma	
educanda	 muito	 dedicada	 que	 no	 suceder	 das	 aulas	 respeitou	 sempre	 todas	 as	
indicações	e	concelhos	que	lhe	foram	abordados.	
Por	fim,	com	a	elaboração	do	estágio	tive	a	oportunidade	de	experimentar	e	utilizar	
novas	 estratégias	 e	 acompanhar	 uma	 parte	 do	 percurso	 da	 aluna	 mais	
pormenorizadamente.	 Infelizmente	 devido	 à	 pandemia	 Covid	 19	 a	 aluna	 teve	 um	




Concluindo,	 tanto	 em	 classe	 de	 conjunto	 como	 em	 instrumento	 a	 prática	
supervisionada	 ofereceu-me	 a	 oportunidade	de	 trabalhar	 com	excelentes	 alunos	da	
classe	do	professor	Marco	Costa	em	que	foi	realizado	um	magnífico	trabalho	não	só	
pelo	seguimento	do	ensino	musical	da	parte	dos	mesmos	como	com	a	sua	colaboração	

















A preparação de excertos orquestrais de trompa para as 
















instrumentista	para	 realizar	 a	prova	e	 a	prova	prática.	O	mais	 complexo	em	 todo	o	
processo	da	prova	é	convencer	o	júri,	do	nosso	valor,	em	apenas	alguns	minutos.	Assim,	




A	 investigação	 tem	como	objetivo	aprofundar	o	meu	conhecimento	sobre	 toda	a	
preparação	de	uma	prova	e	quais	as	estratégias	mais	utilizadas	por	profissionais	no	
seu	estudo	diário	e	na	preparação	das	provas.	
A	 fundamentação	 teórica	 expõe	 a	 literatura	 sobre	 o	 processo	 e	 preparação	 das	














2. Problemática e objetivos do estudo 
A	presente	investigação	tem	como	principal	objetivo	analisar	todo	o	procedimento	
que	deve	 ser	 realizado	antes	de	uma	prova	de	orquestra	e	quais	 as	 estratégias	que	





























3. Fundamentação teórica 
 






a	 partir	 dos	 mestres,	 professores	 e	 fundadores	 da	 trompa	 sendo	 estes,	 Heinrich	
Domnich	 (1767-1844),	 Frédéric	 Nicolas	 Duvernoy	 (1771-	 1838),	 Louis	 François	























acústica	 que	 faz	 com	que	 os	músicos	 do	 lado	 oposto	 soem	 atrasados,	 o	 que	 nessas	










3.2. Processo da audição 
 




























utilizados	 com	 menos	 frequência	 (Yeo,2013).	 Mark	 Nuccio	 (2017)	 refere	 que	 no	
processo	 das	 audições	 é	 solicitado	 um	 Currículo	 antes	 da	 prova,	 e	 é	 de	 extrema	
importância	que	este	esteja	bem	organizado	e	que	seja	simples	de	entender,	porque	
























3.2.2. Funcionamento e preparação da prova 
 
Nas	audições	costumam	estar	presentes	músicos	de	vários	naipes	e	o	maestro,	mas	
há	 alguns	 anos	 atrás	 não	 funcionava	 dessa	 forma,	 o	 júri	 presente	 na	 prova	 era	
exclusivamente	o	diretor	da	orquestra	(Frisch,	2017).	
	
Em	 algumas	 orquestras	 é	 fornecido	 um	 pianista	 acompanhador	 e	 noutras	 não.	


















































Frisch	 (2017)	 relata	 que	 tem	 conhecimento	 de	 várias	 orquestras	 nos	 Estados	
Unidos	que	colocam	os	músicos	todos	na	mesma	sala	de	aquecimento,	mas	felizmente	
essa	não	 é	uma	norma	muito	 funcional,	 contudo,	 deveremos	 estar	preparados	para	
tudo.	
	







semanas	 antes	 da	 audição.	 Este	 sendo	 o	 clarinetista	 principal	 da	 Orquestra	 de	

























































Nas	 primeiras	 rondas,	 as	 notas	 falhadas	 pelos	 concorrentes	 devido	 ao	 nervosismo	
podem	não	ser	consideradas,	mas	se	o	candidato	falhar	o	ritmo	está	automaticamente	
fora	das	provas.	
Um	 dos	 fatores	muito	 importantes	 para	 o	 trompista	 é	 o	 tempo.	 É	 certo	 que	 os	










Braconnier	 (2000,	 como	 citado	 em	 Almeida,	 2014)	 menciona	 dois	 tipos	 de	
ansiedade,	 sendo	 estas	 a	 generalizada	 e	 em	 excesso.	 Enquanto	 que	 a	 generalizada	
consiste	na	inquietação	e	tensão,	a	de	excesso	constitui	uma	reação	emocional	muito	










amadores	 e	 profissionais.	 O	 tratamento	 mais	 eficaz	 e	 inovador	 para	 a	 ansiedade	
consiste	 na	 prática	 de	 relaxamento	 e	 na	 reconstrução	 cognitiva,	 alterando	 os	
pensamentos	negativos	e	 eliminando	as	 atitudes	autodestrutivas	 (Wilson	&	Roland,	
2002).	
	
3.4.1. Efeitos antes da prova 
 
Os	 efeitos	 antes	 da	 prova	 são	 aqueles	 que	 aparecem	 dias	 e	 semanas	 antes	 da	
audição	de	muita	importância.	Os	instrumentistas	que	sofrem	de	extrema	ansiedade	
evitam	a	prática,	pois	 ir	para	a	sala	estudar	só	os	deixa	mais	ansiosos	e	obriga-os	a	
enfrentar	 todos	os	seus	receios.	Alguns	 instrumentistas	 tentam	manter-se	ocupados	
com	outras	atividades	menos	com	a	sua	preparação	para	a	prova,	já	outros	estudam	
obcessivamente	 até	 ao	 dia	 da	 audição	 ultrapassando	 muitas	 vezes	 os	 seus	 limites	
acabando	com	lesões	(Klickstein,	2009)	
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transpiração	 forte	 e	 tensão	 muscular.	 Estes	 efeitos	 causam	 desconforto,	 mas	 não	
prejudicam	a	segurança	na	técnica.	Os	efeitos	comportamentais,	mentais	e	emocionais	













O	principal	objetivo	da	 teoria	é	que	as	 fobias	 sejam	mantidas	pelo	alívio	 (Wilson	&	
Roland,2002).	
A	terapia	cognitiva	pretende	alterar	os	padrões	de	pensamentos	destrutivos	que	
originam	 comportamentos	 que	 não	 se	 adaptam	 às	 circunstâncias	 como	 tensão	
muscular	 e	 desempenho	 prejudicado.	 Esta	 terapia	 consiste	 em	 ajudar	 as	 pessoas	 a	
compreender	a	reestruturação	cognitiva	em	que	o	pensamento	negativo	é	substituído	
por	 um	maior	 número	 de	maneiras	 racionais	 e	 uteis	 de	 compreender	 as	 situações	
problemáticas.	 Com	 base	 na	 mudança	 de	 pensamentos,	 muitas	 vezes	 as	 pessoas	
reavaliam	as	suas	situações	de	maneira	a	simplificá-las	(kenny,2006).	
A	terapia	cognitiva	comportamental	é	uma	combinação	de	 terapia	cognitiva	e	
comportamental	 destinada	 a	 alterar	 pensamentos	 negativos.	 Os	 tratamentos	









4. Plano de investigação e metodologia 
 





A	 investigação-descritiva	divide-se	 em	 três	 secções	 sendo	estes	 estudar,	
compreender	e	explicar	uma	situação	atual.	Numa	investigação	descritiva,	os	dados	são	
recolhidos	 através	 de	 questionários,	 entrevistas	 e	 da	 observação	 real.	 Toda	 a	
informação	que	é	reunida,	normalmente	está	relacionada	com	atitudes,	opiniões,	dados	
demográficos,	condições	e	procedimentos	(Carmo	&	Ferreira,2008).	
A	 investigação	 descritiva	 compreende	 as	 mesmas	 etapas	 que	 para	 outras	
investigações:	definição	do	problema,	revisão	da	leitura,	formulação	das	hipóteses	ou	
das	 questões	 de	 investigação,	 definição	 da	 população	 alvo	 e	 escolha	 da	 técnica	 de	





4.2. Fase exploratória 
 
Nesta	 fase	 do	 trabalho	 identificam-se	 os	 excertos	 mais	 pedidos	 em	 orquestras	
seguido	da	sua	análise.	Identifica-se	também	para	que	tipo	de	trompa,	aguda	ou	grave.	
	




































































3 Obtido nos sites https://www.musicalchairs.info/french-horn/jobs 
https://www.muvac.com/en/vacancies/french-horn 
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• Sinfonia nº 7 de L. v. Beethoven em Lá M, Op. 92 I. andamento 
• Sinfonia nº 9 de Dvorák Op. 95 “do Novo Mundo” IV. andamento 
• Sinfonia nº 2 J. Brahms em Ré M, Op. 73 I. e II. andamentos 
• Sinfonia nº4 de Bruckner em Mib M, WAB 104 “Romântica” I. andamento 
• Sinfonia nº 5 de G. Mahler em Dó# m III. Andamento 






4 Obtido no site https://www.muvac.com/en/vacancies/french-horn 
 
5 Obtido no site http://www.casadamusica.com/ 
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 • Ein Sommernachtstraum de F. Mendelssohn-Bartholdy Op. 61 VII. 
• Sinfonia nº 5 de Schostakovitch em Ré m, Op. 47 I. e IV. andamentos 
• Sinfonia nº 3 de R. Schumann em Mib M, Op. 97 II. e IV. andamentos 
• D. Juan, Op. 20 de R. Strauss 
• Ein Heldenleben, Op. 40 de R. Strauss 
• Till Eulenspiegels lustige streiche, Op. 28 de R.Strauss 
• Sinfonia nº 5 de P. I. Tchaikovsky em Mi m, Op. 64 II. andamento 
• Siegfried de R. Wagner 











• Der Türke in Italien – G. Rossini 
• Sinfonia nº 3 Eb M Rheinische – 1º 2º e 4º andamentos R. Schumann 
• Siegfried – 2º Acto – R. Wagner 




































6 Obtido no site https://tnsc.pt/ 
 





4.2.1.3. Análise dos excertos em Portugal e no estrangeiro 
 




















Figura 4 –Gráfico com os dados da análise dos excertos de trompa grave 
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4.2.2. Excertos escolhidos para trompa 
 






4.2.2.1.1. Sinfonia nº 5 de Tchaikovsky 
 
 












A	 sinfonia	 nº	 5	 de	 Tchaikovsky	 foi	 composta	 em	 Março	 de	 1988.	 O	 segundo	
andamento	andante	 cantabile	 com	 alcuna	 licenza	 começa	 com	 as	 cordas	 no	 registo	

















4.2.2.1.2. Ein Heldenleben de Richard Strauss 
 
 
Ex. 2 –Ein Heldenleben de Richard Strauss, trompa aguda do comp. 1 ao 51. 9 
 
9 Imagem obtida do site https://www.hornsociety.org/strauss/strauss-eh 
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Na	 composição	 da	 obra	 Strauss	 escreveu	 o	 solo	 apenas	 para	 a	 primeira	 trompa	
colocando	 algumas	 notas	 na	 segunda	 para	 reforçar	 o	 registo	 grave	 e	 dar	 apoio	 à	
primeira.	No	decorrer	da	obra	nas	passagens	existem	assentos	e	 sfz	que	devem	ser	
interpretados	 com	um	especial	 cuidado.	 As	 respirações	 devem	 ser	muito	 bemfeitas	







4.2.2.1.3. Sinfonia Nº9 de Gustav Mahler 
 
 




















retrata	 uma	 alegria	 quase	 vertiginosa	 à	 beira	 da	 loucura	 a	 trompa	 alterna	 entre	 a	
alegria	e	o	desespero.	O	andamento	começa	com	um	carater	de	dança	descontraído,	












4.2.2.2.1. Sinfonia Nº 9 de Beethoven 
 
 
Ex. 4 – Excerto da 9ª Sinfonia de Beethoven de trompa grave comp.83 ao 98.11 
 
 
11 Imagem obtida do site https://www.hornmatters.com/2010/04/the-beethoven-9-controversy/ 
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O	 solo	 da	 9ª	 sinfonia	 de	 Beethoven	 para	 trompa	 grave	 foi	 escrito	 para	 trompa	
natural,	Ericson	(2010)	refere	que	qualquer	trompista	que	tenha	tido	umas	boas	bases	
na	 trompa	 natural	 consegue	 tocar	 muito	 facilmente	 o	 excerto.	 Este	 excerto	 pode	









4.2.2.2.2. Don Quixote variação VII e VIII de Strauss 
Variação VII 
 











uma	 pulsação	 estável	 nas	 frases	 e	 nas	 pausas,	 pois	 estas	 devem	 ser	 interpretadas	
ritmicamente	com	a	mesma	precisão	das	notas.	Nas	notas	mais	graves	é	necessário	






Ex. 6 – Excerto da 8ª variação de Don Quixote de Strauss de trompa grave do comp.1 ao 3212 
 
A	variação	VIII	requer	um	menor	fluxo	de	ar	do	que	na	variação	VII.	É	importante	
direcionar	 o	 ar	 de	 forma	 constante	 sem	 nenhuma	 pulsação13	no	 fluxo	 de	 ar.	 Neste	
excerto	é	essencial	definir	a	afinação	colocando	o	afinador	de	acordo	com	a	tónica	de	
cada	arpejo,	tal	como	na	variação	VII.	É	fundamental	ouvir	as	gravações	do	estudo	para	
ter	 uma	 perceção	 mais	 clara	 do	 timbre	 e	 da	 dinâmica.	 É	 muito	 importante	 que	 o	
instrumentista	observe	a	diferença	rítmica	entre	as	batidas	de	colcheia	e	tercinas.	Nas	






12	Imagens da variação VII e VIII obtidas do livro Gardner C.R. (2002). Mastering the Horn’s Low Register. USA: International 
opus 
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4.2.2.2.3. Sinfonia nº5 de Schostakovich 
 








às	 notas	 do	 registo	 grave	 serem	 instáveis	 em	 forte.	 A	 partir	 do	 pouco	 animato	 as	
respirações	devem	ser	trabalhadas	entre	o	naipe	para	que	seja	possível	interpretar	a	
frase	 sempre	 com	 uma	 linha	 continua,	 não	 pode	 haver	 paragens	 no	 som	 devido	 à	
respiração.	(Gardner,	2002).	
	





















sendo	 estas,	 A)	 caracterização	 do	 correspondente,	 B)	 Experiência	 profissional,	 C)	
Técnica	de	trabalho	nos	excertos,	D)	Excertos	de	trompa	grave	e	de	trompa	aguada.	
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Questão 1 – Idade 
 






























Na	questão	nº	2	o	 gráfico	da	 figura	5	 retrata	os	 resultados	do	 sexo	masculino	 e	




















Figura 7- Gráfico com os resultados da questão 4 – Naturalidade 
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Questão 7 – Há quantos anos exerce a sua profissão em orquestra? 
 
 
Tabela 21 – Tabela com os resultados da questão 7 – Há quantos anos exerce a sua 




























em	 Júri	 de	 provas	 orquestrais.	 A	 percentagem	 mais	 elevada	 é	 de	 58%	 em	 que	 os	
trompistas	 referem	 que	 nunca	 foram	 júris	 de	 uma	 prova	 e	 42%	 já	 tiveram	 essa	
experiência.	
	
Questão 9 – Para além do trabalho orquestral lecionou em alguma instituição? 
 
 












Questão 10 – Costuma trabalhar excertos orquestrais no seu dia- a-dia? 
 
Tabela 22 –Tabela com os resultados da questão 10 - Costuma trabalhar excertos orquestrais 
























Questão 11 – Que conselhos pode dar a nível da preparação para uma prova 
de orquestra? 
 




















































Figura 12 - Gráfico com os resultados da questão 11 - Que conselhos pode dar a nível da preparação para 
uma prova de orquestra? 
 
Na	 questão	 nº	 11	 a	 percentagem	mais	 elevada	 é	 de	 44%	 em	 que	 os	 trompistas	




5.1. Análise dos excertos de Trompa Aguda 
Questão 12 – Quais são os pontos mais difíceis para si neste excerto da 
Sinfonia nº9 de Gustav Mahler? 
 


































Figura 13 – Gráfico com os resultados da questão 12 - Quais são os pontos mais 







Questão 12.1 – Como os resolve (Sinfonia nº9 de Gustav Mahler)? 
 
 
































Figura 14– Gráfico com os resultados da questão 12.1 – Como os resolve (Sinfonia nº9 





Na	 questão	 12.1	 estão	 representadas	 várias	 categorias	 mencionadas	 pelos	









Questão 12.2- Como os resolve (Sinfonia nº9 de Gustav Mahler)? 
 
























































Figura 15 – Gráfico com os resultados da questão 12.3 - Avaliação do grau de dificuldade do excerto da 

















Questão 13-Quais são os pontos mais difíceis para si neste excerto (Sinfonia 
nº5 de Tchaikovsky)? 
































Figura 16 – Gráfico com os resultados da questão 13- Quais são os pontos mais difíceis para si neste 











Questão 13.1-Como os resolve (Sinfonia nº5 Tchaikovsky)? 
 





































Na	questão	13.1	os	 trompistas	 referiram	várias	estratégias	para	a	 resolução	das	
dificuldades	 do	 excerto	 da	 Sinfonia	 nº5	de	 Tchaikovsky.	 Estes	 referenciaram	 que	 é	
necessário	 trabalhar	 articulações	 e	 cores	 sonoras,	 ouvir	 gravações,	 trabalhar	 a	
afinação,	 exercícios	 faciais	 para	 fortificar	 os	 músculos	 e	 criar	 mais	 flexibilidade,	
trabalhar	a	melodia	do	excerto,	estudar	lento	e	trabalhar	as	emissões	de	ar.	
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Questão 13.2-O que procura do candidato neste excerto (Sinfonia nº5 
Tchaikovsky)? 
 









































































Figura 17 – Gráfico com os resultados da questão 13.3 - Avaliação do grau de dificuldade do excerto da 
Sinfonia nº 5 de Tchaikovsky. 
 
 








Questão 14-Quais são os pontos mais difíceis para si neste excerto (Ein 
Heldenleben de Richard Strauss)? 
 
Tabela 30 – Análise da questão 14- Quais são os pontos mais difíceis para si neste excerto (Ein Heldenleben 
































Figura 18 – Gráfico com os resultados da questão 14. - Quais são os pontos mais difíceis para 










Questão 14.1- Como os resolve (Ein Heldenleben de Richard Strauss)? 
 






























Figura 19 – Gráfico com os resultados da questão 14.1 - Como os resolve (Ein Heldenleben 
de Richard Strauss)? 
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Questão 14.2- O que procura do candidato neste excerto (Ein Heldenleben 
de Richard Strauss)? 
 





























Figura 20 – Gráfico com os resultados da questão 14.2 - O que procura do candidato neste excerto 



























Questão 14.3- Avaliação do grau de dificuldade do excerto do Ein 




















Figura 21 –Gráfico com os resultados da questão 14.3 - Avaliação do grau de dificuldade do excerto do Ein 
Ein Heldenleben de Richard Strauss 
 
 








5.2. Análise dos excertos de Trompa grave 
Questão 12 – Quais são os pontos mais difíceis para si neste excerto (Don 
Quixote variação 7 e 8 de Strauss)? 
 
 
Tabela 33 – Análise da questão 12- Quais são os pontos mais difíceis para si neste excerto Don Quixote 



























Figura 22– Gráfico com os resultados da questão 12 -Quais são os pontos mais difíceis para si neste 











Questão 12.1 – Como os resolve (Don Quixote variação 7 e 8 de Strauss)? 
 
 






























Figura 23– Gráfico com os resultados da questão 12.1 – Como os resolve (Don Quixote variação 7 e 8 
de Strauss)? 
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as	 dificuldades	 de	 cada	 excerto.	 A	 percentagem	mais	 elevada	 é	 de	 17%	 em	 que	 os	
instrumentistas	 expõem	 que	 as	 melhores	 estratégias	 são,	 estudar	 com	 uma	 boa	
emissão	de	ar,	trabalhar	regularmente	as	notas	graves,	possuir	muito	rigor	rítmico	e	
criar	 estabilidade	 no	 excerto.	 Na	 percentagem	 mais	 baixa	 de	 16%	 referem	 a	
flexibilidade	e	a	boa	postura	da	embocadura.	
	
Questão 12.2- O que procura no candidato neste excerto (Don Quixote 
variação 7 e 8 de Strauss)? 
 
Tabela 35 – Análise da questão 12.2 – O que procura no candidato neste excerto (Don Quixote variação 7 e 

























Figura 24 – Gráfico com os resultados da questão 12.2 – O que procura no candidato neste excerto 





























Questão 12.3- Avaliação do grau de dificuldade do excerto Don Quixote 


















Figura 25– Gráfico com os resultados da questão 12.3 - Avaliação do grau de dificuldade do excerto Don 
Quixote variação 7 e 8 de Straus 
 
Na	questão	nº	12.3	o	 gráfico	da	 figura	25	 expõe	que	o	 grau	de	mais	dificuldade	








Questão 13- Quais são os pontos mais difíceis para si neste excerto (Sinfonia 
Nº5 de Schostakovich)? 
 
 






























Figura 26– Gráfico com os resultados da questão 13 -Quais os pontos mais difíceis para si neste excerto 
(Sinfonia Nº5 de Schostakovich)? 
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Questão 13.1 – Como os resolve (Sinfonia Nº5 de Schostakovich)? 
 






































Questão 13.2- O que procura no candidato neste excerto (Sinfonia Nº5 de 
Schostakovich) 
 





































































Figura 28– Gráfico com os resultados da questão 13.3 - Avaliação do grau de dificuldade do excerto Sinfonia 
Nº5 de Schostakovich 
 
 
Na	questão	nº	13.3	o	 gráfico	da	 figura	28	 expõe	que	o	 grau	de	mais	dificuldade	









Questão 14 - Quais são os pontos mais difíceis para si neste excerto Sinfonia 
nº9 de Beethoven)? 
 




































Figura 29 Gráfico com os resultados da questão 14 -Quais são os pontos mais difíceis para si neste 
excerto (Sinfonia nº 9 de Beethoven?) 
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Questão 14.1- Como os resolve Sinfonia nº9 de Beethoven? 
 







































Figura 30 – Gráfico com os resultados da questão 14.1 – Como os resolve (Sinfonia nº 9 de Beethoven?)? 
 






Questão 14.2 - O que procura do candidato neste excerto (Sinfonia nº 9 de 
Beethoven)? 
 


































Figura 31 – Gráfico com os resultados da questão 14.2 – O que procura no candidato neste excerto 




A	 percentagem	mais	 alta	 é	 de	 33%	 em	 que	 se	 destaca	 a	 afinação,	 interpretação	 e	













































Figura 32– Gráfico com os resultados da questão 14 .3 - Avaliação do grau de dificuldade do excerto 
Sinfonia Nº9 de Beethoven 
 
 








Questão 15- Que recomendações daria a um candidato a uma prova 
orquestral? 
 













































































de	 como	 funciona	 todo	 o	 processo	 e	 preparação	 das	 audições	 e	 quais	 as	melhores	
estratégias	 para	 trabalhar	 o	 repertório.	 As	 questões	 que	 surgiram	 na	 problemática	




































































































































O	 presente	 questionário	 é	 realizado	 no	 âmbito	 do	 projeto	 de	 investigação	 de	
Mestrado	em	Ensino	da	Música,	com	o	tema	“A	preparação	de	excertos	orquestrais	de	
trompa	 para	 prova	 de	 admissão	 em	 orquestra”,	 sendo	 o	 trabalho	 de	 investigação	
elaborado	na	Escola	Superior	de	Artes	Aplicadas	de	Castelo	Branco.	





















































































































































12.3-	Numa	escala	de	1	 a	 5,	 onde	1	 significa	 "sem	dificuldade"	 e	 5	 significa	 "muita	





 1	 2	 3	 4	 5	
Afinação	      
Som	      
Vibrato	      
Ritmo	      
Tempo	      
Técnica	      
Articulação	      
Dinâmica	      
Interpretação	      
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13.3-	Numa	escala	de	1	 a	 5,	 onde	1	 significa	 "sem	dificuldade"	 e	 5	 significa	 "muita	




 1	 2	 3	 4	 5	
Afinação	      
Som	      
Vibrato	      
Ritmo	      
Tempo	      
Técnica	      
Articulação	      
Dinâmica	      
Interpretação	      
107 	













































14.3-	Numa	escala	de	1	 a	 5,	 onde	1	 significa	 "sem	dificuldade"	 e	 5	 significa	 "muita	





 1	 2	 3	 4	 5	
Afinação	      
Som	      
Vibrato	      
Ritmo	      
Tempo	      
Técnica	      
Articulação	      
Dinâmica	      
Interpretação	      
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12.3-	Numa	escala	de	1	 a	 5,	 onde	1	 significa	 "sem	dificuldade"	 e	 5	 significa	 "muita	
dificuldade",	 avalie	 o	 grau	 de	 dificuldade	 deste	 excerto	 em	 relação	 aos	 seguintes	
parâmetros:	
	
 1	 2	 3	 4	 5	
Afinação	      
Som	      
Vibrato	      
Ritmo	      
Tempo	      
Técnica	      
Articulação	      
Dinâmica	      
















































 1	 2	 3	 4	 5	
Afinação	      
Som	      
Vibrato	      
Ritmo	      
Tempo	      
Técnica	      
Articulação	      
Dinâmica	      















































 1	 2	 3	 4	 5	
Afinação	      
Som	      
Vibrato	      
Ritmo	      
Tempo	      
Técnica	      
Articulação	      
Dinâmica	      
Interpretação	      
	
15- Que	recomendações	daria	a	um	candidato	a	uma	prova	orquestral?	
	
	
	
	
	
